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Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yayını
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evfik Fikret’in son yılları­
nı geçirdiği Rumeli Hisa­
rı yamacındaki evinin 
müze haline getirilmesi, 
İstanbul Belediyesinin halka açık 
hizmetlerinden biridir. Müze her 
gün 9-12, 13-17 saatleri arasında, 
ziyarete açıktır. Giriş ücretsizdir. 
Her ayın 20. günü, temizlik için zi­
yaretçilere kapalıdır.
Aşiyan’ın yapılışı
Tevfik Fikret, tabiata âşık bir 
şairdi. Şiirlerinde, devrinin üslûbu­
nu taşıyan tablolar havasında doğal 
görünümler anlatımları, ve Boğaz- 
içine ait güzellikler, geniş bir yer tu­
tar.
Fikret, uzun süre Boğaz peyzajına 
bakan bahçe içinde bir evde oturma 
özlemini, 1906 yılında gerçekleştire- 
bildi. Halen Müzede teşhir edilmek­
te olan renkli desenlerin gösterdiği 
gibi, mimarisine ve plânlarına ken­
disinin biçim vermiş olduğu bir vil­
lâyı, babasının Aksaray’daki evini 
satarak, Hisar üstündeki bu ağaçlık­
lar içerisine yaptırdı. Evine verdiği 
isim «Âşiyan», farşça yuva anlamı­
na gelir.
Bu yeni yuva, dönemin istibdat 
havasından bunalmış, özgürlükçü 
şairin şehirden elini çekerek, tabiat 
ortasında yaşamasını sağladığı gibi, 
hocalık yaptığı Robert Kolej’e yer 
yakınlığı dolayısı ile de, ona bir ko­
laylık getirmekte idi.
Tevfik Fikret 19.8.1915 tarihin­
de dünyadan bu evde ayrılmıştır.
Binanın arkasına sonradan eşi 
Nazmiye hanım tarafından 2 odalı 
bir ilâve yapılmıştır.
Bina 1945’de İstanbul Belediyesi 
tarafmdan satın alınarak, Tevfik 
Fikret evi ve Edebiyat-ı Cedide Mü­
zesi haline getirilmiştir. 1961 yılın­
da Tevfik Fikret’in Eyüp Mezarlı­
ğındaki nâşı, villâsının bahçesine 
nakledilmiştir. Yapı bir kez 1975
Fikret, kütüphanesinde
de Başbakan S. Irmak’ın ilgileriyle 
onarıldıktan sonra en son Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu tara­
fından 1982 yazında restore edilmiş 
ve bahçesi de, son zamanlarda ko­
nulmuş olan betonlar sökülüp, do­
ğal taş kaplanmak ve çimlendiril­
mek sûretiyle, tekrar asıl üslûbunda 
düzenlenmiştir.
Bahçe
Boğaz’a nazır küçük bir terasa 
sahip olan bahçede, yapının güney 
tarafında Fikret’in yeni kabri ile, 
onun üstündeki küçük sette, düzen­
lemesi Fikret’in kendisi tarafından 
yapılan ve devrinin bahçe üslûbunu 
yansıtan bir oturma köşesi vardır. 
Taş masa ve kayadan koltukların 
oluşturduğu, ağaçlara gömülmüş bu 
sette, havuzun üstüne yerleştirilen 
düz ve büyük bir kayanın yüzeyine, 
aşağıdaki şiir, röliyef olarak işlen­
miştir.
Zemin Katı
Burada yemek odası, mutfak ve 
çamaşırlık vardır. Müze olduktan 
sonra, bu bölüm idari işler için kul­
lanılmaktadır.
Birinci Kat
1 — Edebiyat-ı Cedide Odası: Sağ
duvarda Recaizade Ekrem’in 
yağlıboya portresi (Halife Ab- 
dülmecit Efendi’nin). Diğer 
duvarlarda Edebiyat-ı Cedide- 
cilerin fotoğrafları, kütüpha­
nede o devre ait kitaplar, Ali 
Ekrem Bolayır’m yazı takımı 
ve ortadaki vitrinde Edebi- 
yat-ı Cedide şairlerinin birbir­
lerine yazdıkları mektuplar 
teşhirdedir.
2 — Orta salonun sol köşesinde
şair Abdülhak Hamit’in yağ­
lıboya büyük portresi (Halife 
Abdülmecit Efendi’nin fırça­
sından) ve eşlerinin resimle­
riyle fotoğrafları (Fatma Ha-
Ey taş! Sen ey Kitâbe-i jengîn-i kün-fekân 
Bir ser şikeste heykel-i bülhevli andıran 
Vaz’mla seyr-i hilkat idersin, bî iştibah 
Ettin mi bari o büyük s im  iktinah ?
Sen bari anladın mı, sen ey kalb-i zî-huzûr 
Hep taş yüreklerin neye âlemde şevk-ü sûr?
ANLAMI
Ey taş, sen, ey varlık âleminin paslı kitabesi,
Başı kırılmış bir sfenks heykelini andıran,
Durumunla, kuşkuyla yaradılışı seyreder durursun, 
Anladın mı bari, o büyük sırrı, sen?
Sen bari, anladın mı, ey huzur içindeki kalp,
Neden âlemde, hep taş yürekliler şenlik ve sevinç içindedir?
mm, Nelli Hanım ve Lüsyen 
Hanım) vitrinde kendisine ait 
madalyalar, nişanlar ve elbise­
ler, koltuğu ve çalışma masa­
sı; ortadaki vitrinde el yazıları 
bulunmaktadır. Duvarlarda 
muhtelif resimlere yer veril­
miştir. (Göksu’dan bir peyzaj, 
Halife Mecit Efendi’ye aittir). 
Sağ köşede vitrinde yine Ha- 
mit’e ait şahsî eşyalar ve Kü­
tüphanesinde de, kitapları bu­
lunmaktadır.
Şair Nigâr Hanım Odası
3 — Duvarlarda Şair Nigâr Ha- 
mm’a ve dostlarma (bu arada 
Pierre Loti’ye) ait hatıra fo­
toğrafları ve resimler, kütüp­
hane ve etajerde ise Nigâr Ha­
nımın kitapları yer alır (700 
adet). Ortadaki masa ve is­
kemleler de Şair Nigâr Hanı­
mın evindendir.
İkinci Kat
(Tevfik Fikret Bölümü)
1 —  Yatak Odası: Tevfik Fikret’in
temsilî karyolası ve vefat et­
tiği kendi yatağı ile, kullandı­
ğı komodin bulunmaktadır. 
Vitrinde şahsî eşyaları vardır. 
Tevfik Fikret’in aynaya baka­
rak yaptığı karakalem portresi 
de, buradadır. Manzaraya ba­
kan ve Fikret’in hastalık ayla­
rında önünde oturduğu geniş 
panoramalı pencereye, «Boğa­
zın en güzel penceresi» deni­
lir.
2 — Merdivenden çıkınca karşıya
gelen ana salonda şairin en 
ünlü eserlerinden Sis ve Rücû 
şiirlerinin metinleri ile, Ab- 
dülmecit Efendinin bu şiirden 
ilham alarak yaptığı ünlü Sis 
tablosu bulunmaktadır.
Aynı duvarda niş içinde bir 
masa saati, diğer du­
varlarda yağlıboya re­
simlerle, hattat Hamit 
ve Sami Efendilerin 
yazıları vardır. Fik­
ret’in çalışma masa­
sı, koltuğu, gaz lam­
bası ve vazoları da, 
buradadır. Ortadaki 
vitrinin üst kısmında 
kendi el yazıları, alt 
kısmında ise, şahsî eş­
yaları, bir duvarda 
Atatürk’ün fotoğrafı, 
müzeyi ziyaretine ait 
söylediği sözlerin gü­
nümüz diline çevrilişi 
ve vitrin içinde, aynı 
sözleri yazdığı defter 
bulunmaktadır.
Fikret son aylarında 
(Desen: Çelik Gülersoy, 1950)
Fikret’in günlerinde Âşiyan 
salon ve kütüphane
